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Recently，seawater irrigation management for high value crop is promoted. ln this study，the 
influence of dilute seawater irrigation on the quality of eggplant is studied. 
Eggplants(~enryonasu 19ou) were cultivated in wagner pots. The pots were divited to five 
blocks of different water salinity(Oppm，2000ppm，5000ppm，8000ppm， 16000ppmNaCl) 
Na concentration of eggplants was increased with increasing NaCl concentration. Mg concen-
tration of eggplants irrigated with 16000ppm saline water were 3 times of the Oppm group. Brix 



















































~9:00 までは 1TC 、 9:00~14:00 までは250C 、
14:00~ 18:00 までは22 0C 、 18:00~22:00 まで




































































































































































成分濃度 ナス No Na K Ca 
。 8.84 236.16 39.88 
4 11.96 250.56 31.00 
7 7.84 234.24 22.88 
8 7.64 245.72 34.80 
2000 9 11.56 217.20 33.76 
10 11.52 235.80 31.56 
12 6.64 240.64 25.40 
5000 
14 6.68 196.00 25.68 
15 6.52 109.80 17.80 
8000 22 7.48 154.64 28.28 
16000 
29 8.72 203.32 23.24 
30 8.92 131.24 18.56 
表-2 11周25日に根穫した各濃度におけるナス100g中の成分
成分濃度 ナスNo Na K Ca 。 8.44 143.40 23.96 
2 7.44 147.57 26.12 
2000 9 6.92 163.04 23.40 
5000 17 8.60 286.56 31.48 
20 12.48 315.32 37.24 
8000 21 16.72 292.96 36.12 
23 17.12 257.84 42.44 































































































































































38 問中 明判・石橋 IE医*2











































































3 5 7 9 11 
ナス長さ cm
13 15 
随一12 1月25日に収穫したナスの形状
40 問中明本 1・石橋正医*2
4.あとカf吉
本研究によって得られた結果は以ドのとおりで
ある。
( 1) 11月11日と25日に収穫したナス中のナト
リウム、カリウム、カルシウム、マグネシウ
ムの含有量、糖度の測定結果から判断する
と、塩分濃度5000ppmに希釈した海水がナ
ス栽培に最も適していることがわかった。
(2)糖度が3上昇するとナスの長さは4cmほど
耀くなる。
(3)海水を潅水しでも、小型にはなるが、丸く
なったり、細長くなったり、形が変わるとい
うことはない。
(4) 海水を定期的に潅水することによって、マ
グネシウム欠乏症を改善することができる。
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